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Control of Thyroid Hör mom Therapy in Nontoxic Goiter 
by Determination of TSH Levels after TRH Stimulation. 
Summary. Consecutive T R H st imulat ion tests were used 
in order to determine the t h y r o i d hormone dose which effect-
i v e l y suppressed the T S H levels below normal values. This 
procedure provides a means for indiv idual dosage and helps 
t o avoid thyrotox icos is fact it ia in nontoxic goiter patients 
undergoing t h y r o i d hormone therapy. 
Key words: Non tox i c goiter, t h y r o i d hormone therapy. 
T R H s t imu la t i on test. T S H secretion. 
Zusammenfassung. Die TRH-Be las tung erlaubt, für die 
Schilddrüsenhormonbehandlung der blanden Struma die i n -
d iv idue l l verschieden hohe Dosis zu e rmi t t e ln , welche das 
T S H unter die N o r m suppr imier t und ohne Überdosierungs-
erscheinungen die S t ruma verkleinert . 
Schlüsselwörter: Blande Struma. Schilddrüsenhormon-
therapie, TRH-St imu la t i ons tes t , TSH-Sekret ion. 
Einlei tung 
Die Schilddrüsenhormonbehandlung der blanden Struma 
dient zur Suppression der hypophysären TSH-Sekret ion. Zur 
Verkle inerung einer S t ruma ist offenbar n icht nur eine Nor-
malisierung eventuel l erhöhter Serum-TSH-Spiegel. sondern 
die Suppression der TSH-Spiegel nach T R H - S t i m u l a t i o n unter 
die No rm erforder l ich [5, 7. 8 ] . Da basale TSH-Spiegel u n d 
T S H - A n t w o r t auf die T R H - S t i m u l a t i o n jedoch bei Schild-
drüsengesunden u n d bei Pat ienten m i t blander Struma große 
individuel le Unterschiede aufweisen, sollte untersucht werden, 
welche Schilddrüsenhorm ondosierungen bei der blanden 
Struma zur Suppression der TSH-Sekret ion unter die N o r m 
erforderlich s ind. 
Mater ia l und Methoden 
Die Serum-TSH-Spiegel wurden vor u n d nach schneller 
intravenöser I n j e k t i o n v o n 200 [ig T R H ( thyro t rop in releasing 
hormone, Hoe 500 11), wie kürzlich beschrieben [ 1 , 4. 5 ] be-
s t immt . Bei denhier ausgewähltenPatienten wurde nach Best im-
mung [6 ] der Gesamtschilddrüsenhormon-Spiegel ( T 4 -J . T 3 -
i n vitro-Test, Index des freien Schilddrüsenhormons) die erste 
TRH-Be las tung durchgeführt. Anschließend wurde die Schild-
drüsenhormonbehandlung begonnen und die Dosierung stufen-
weise i n 2—4wöchigen In te rva l l en schematisch (Tabelle 1) ge-
steigert. Vor jeder Dosiserhöhung wurden die T 4-J-Spiegel 
best immt u n d eine erneute TRH-Be las tung durchgeführt. 
Ergebnisse 
Die basalen TSH-Spiegel lagen bei den hier ausgewählten 
Pat ienten (Tabelle 1) vor Beginn der Therapie im Normal -
bereich (x±:2s, log. : 1,4—7,1 (xE/ml). Die ebenfalls normale 
St imul ierbarke i t der TSH-Spiegel durch T R H ließ bei diesen 
Pat ienten einen latenten Schilddrüsenhormonmangel i m Sinne 
der präklinischen Hypothyreose [4, 5 ] ausschließen. Die ge-
messenen TSH-Anst iege (Tabelle 1) lagen innerhalb des er-
* M i t Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft 
(SFB 51). 
rechneten Normalbereichs von Kontrol lpersonen (x± 2s, log.: 
2,73—23,60 pE/ml) . 
Bereits in der ersten Behandlungsperiode war die TSH-
An twor t auf die T R H - S t i m u l a t i o n bei 3 von 9 Patienten 
(Z .M. , Z.A., G.J.) durch die Dosierung von 50 [ig Thy rox in 
u n d 10 [ig T r i j od thy ron in pro Tag unter die N o r m zu suppri-
mieren. Die Behandlungsdauer betrug dabei i n einem Fal l 
11 und in 2 Fällen 14 Tage. 
Bei 2 weiteren Patienten (P.S., H . H . 2) konnte die 
Suppression der T S H - A n t w o r t unter die N o r m durch eine 
tägliche Dosis von 75 [ig T 4 und 15 [ig T 3 erreicht werden, 
während bei dieser Schilddrüsenhormondosierung 2 Patienten 
noch eine normale St imul ierbarke i t der TSH-Spiegel durch 
T R H hat ten . I n der d r i t t en Behandlungsperiode zeigte sich, 
daß bei A .W. die TSH-An two r t auf die TRH-S t imu la t i on 
durch die tägliche Einnahme von 100 [ig T 4 und 20 [ig T 3 
immer noch nicht unter die N o r m zu supprimieren war. 
Bei 2 Patienten war nach Strumaresektion (T.A., M.E.) 
an der T S H - A n t w o r t auf die T R H - S t i m u l a t i o n ein Schild-
drüsenhormonmangel ablesbar, der bei T . A auch bereits an 
dem erniedrigten T 4-J-Spiegel im Serum (1,2 (j.g/100 ml ) und 
an dem erhöhten basalen TSH-Spiegel zu erkennen war. Bei 
M . E . waren die T 4-J-Spiegel m i t 3,2 (xg/100 m l noch normal 
u n d der basale TSH-Spiegel m i t 8,2 [iE/m\ an der oberen 
Grenze der N o r m . Die Änderungen der basalen TSH-Spiegel 
und der St imul ierbarke i t der TSH-Spiegel durch T R H bei 
T . A . bei der hier subst i tut iven Schilddrüsenhormontherapie 
lassen sich zunächst an der Normalis ierung der basalen TSH-
Spiegel erkennen, während die st imul ier ten TSH-Spiegel noch 
erhöht sind (Test 3 und Test 4). Die ausreichende Subst i tut ion 
(Test 5) ließ sich an der Normalis ierung der st imul ier ten TSH-
Spiegel bei der Behandlung m i t 150 [ig T 4 u n d 30 [ig T 3 er-
kennen. Die Befunde der Pat i ent in M . E . zeigen, daß die erste 
Dosierungsstufe m i t Schilddrüsenhormonen (50 [ig T 4 und 
10 [ig T 3 ) noch zu keiner Änderung der TSH-Spiegel ge-
führt hat . 
Diskussion 
Da einerseits die indiv iduel len Unterschiede der Höhe der 
TSH-Spiegel bei Pat ienten m i t blander Struma groß sind 
[5, 6 ] und andererseits die Langzeit-Behandlungsergebnisse 
bei Patienten m i t blander St ruma [2 ] bei Verwendung einer 
Standarddosierung von Thyroxin-Trijodthyronin-Mischpräpa-
raten nicht i n allen Fällen befriedigen, wurde versucht, die 
Dosis zu e rmi t t e ln , die zur Suppression der T S H - A n t w o r t auf 
die T R H - S t i m u l a t i o n unter die Norm notwendig ist. Die er-
forderliche Dosierung l iegt zwischen 50|xg T 4 m i t 10 {ig T 3 
u n d mehr als 100 fxg T 4 m i t 20 [ig T 3 . 
Diese Befunde zeigen die diagnostische Bedeutung der 
TRH-Be lastung m i t Best immung der Serum-TSH-Spiegel zur 
E r m i t t l u n g der ind iv idue l l erforderlichen Dosierung von 
Schilddrüsenhormonen zur Behandlung einer blanden Struma. 
Von der so kontro l l i e r ten Therapie s ind in Zukun f t bei der 
Behandlung der blanden Struma bessere Ergebnisse zu er-
warten, und zwar voraussichtl ich sowohl bezüglich der Zeit, 
i n der sich die Schilddrüsenverkleinerung erzielen läßt, als 
auch bezüglich der Zahl von Strumapat ienten, bei denen diese 
Behandlung ohne Überdosierungserscheinungen zum Erfo lg 
führen w i r d . 
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Tabelle 1. Basale TSH-Spiegel (Omin) u n d Anstieg der TSH-Spiegel nach T i ? i/ -S t imula t i on ( z !30min ) bei Pat ienten m i t 
blander Struma bzw. nach Strumaresektion vor u n d nach Behandlung m i t steigenden Dosen von Schilddrüsenhormonen 
Die über dem TRH-Belastungstest angegebene Schilddrüsenhormondosis wurde bis zum Tage dieses Tests verabreicht. 
Test N r . I I I I I I I V V 
T 4-Dosis tägl. 0 50 jxg 75 (ig 100 [ig 150 [ig 
T 3-Dosis tägl. 0 lOfJLg 15 ^g 20 [ig 30(xg 
T S H ({xE/ml) 0 m i n A 30 m i n 0 m i n ZI30 m i n 0 m i n Z l 3 0 m i n 0 m i n A 30 m i n 0 m i n A 30 m i n 
Z. M. , 2 1,5 5,4 0,4 0,3 _ 
Z .A . , cJ 1,5 2,9 0,3 0,2 < 0 , 8 < 0 , 8 < 0 , 1 0 — — 
G . J . , 3 2,7 4,2 0,2 1,0 0,2 1,0 — — — — 
P.S., $ 4,4 16,2 3,6 10,4 < 0 , 8 0,8 — — — — 
H . H . , 2 4,0 9,7 1,3 6,8 0,4 1,2 — — — — 
H . H . , 3 1,8 8,2 2,0 4,4 0,3 2,8 — — — — 
G . H . , <j 1,2 13,8 1,8 6,2 2,2 4,5 — — — — 
R. P., 2 4,2 12,5 2,4 7,7 — — — — — — 
A . W . , 3 5,0 13,8 2,1 10,8 1,0 6,2 1,1 5,4 — — 
T . A . , 3 63,0 157,0 45,0 71,0 6,3 53,7 4,0 23,0 1,1 4,3 
M . E . , 2 8,2 50,0 8,2 45,0 — — — — — — 
Bei der Struma-Rezidiv-Prophylaxe m i t Schilddrüsen-
hormonen k o m m t es i m Gegensatz zur Strumatherapie n u r 
auf die Verme idung eines peripheren Schilddrüsenhormon-
mangels u n d d a m i t auf die Einste l lung der TSH-Spiegel i m 
Normalbere ich an . 
W i r danken Fräulein G. Madiener, Fräulein S. T r i m b o r n 
und Fräulein I . zur Hors t für die sorgfältige technische 
Assistenz. 
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Dip ido lo r Sp 714 
Dopamin u n d Orciprenal in, vergleichende Untersuchungen 
über die W i r k u n g v on — bei Gesunden: Muske ldurch-
b lu tung , Nierendurchblutung, N ieren funkt ion O 149 
Drogenmißbrauch Jugendlicher V 396 
Ductus thoracicus-Lymphe, Proteinmuster bei Gesunden u n d 
bei Lebercirrhose O 86 
Dyno the l Sp 934 
Dysfibrinogenämie, quant i ta t i ve elektronenmikroskopische 
Untersuchungen zur F i b r i n s t r u k t u r bei — O 557 
Elektrokard iogramm. Wenckebachsche Erregungsleitungs-
störung Ü 717 
—, Zuverlässigkeit der In te rpre ta t i on verschiedener 
Computer-Programme Tg 891 
E lek t ro ly te , austauschbare, Auswi rkung der sekundären 
Nebenniereninsuffizienz auf die — W 215 
E l ek t r o l y t - u n d Wasserhaushalt, Veränderungen durch 
Osmotherapeutica Bespr 219 
Elektrophorese, Disc-, monoclonale Immung lobu l ine u n d — 
O1033 
Elektronenanlagerungs-Massenspektrographie organischer 
Substanzen Bespr 1065 
Enax Spray Sp 342 
Encephaloenterit is, akute u n d Verbrauchscoagulopathie 
0 76 
Ente r i t i s regionalis (Crohnsche Erkrankung ) Bespr 1066 
, immunsuppressive Therapie bei — V 397 
Enzym-Histochemie der Wundhei lung Bespr 400 
eoden-retard Sp 342 
Ep idropa l Sp 714 
Epste in-Barr-Virus u n d lymphocytotoxische Serumant i -
körper i n Sarkoidose-Patienten W 927 
Ernährungszustand, Beurte i lung — E i n Vergleich zwischen 
Ul t rascha l l u n d Calipermessung 0 923 
Ery fer Sp 934 
Erythroblastose, akute des Erwachsenen (Morbus 
D i Guglielmo). Morphologische, cytochemische u n d 
zellkinetische Beobachtungen O 517 
Ery th rocy t en , Ak t i v i e rung der Glutathionreductase i n — 
m i t F lav in-Adenin-Dinucleot id O 462 
—, menschliche, Carboanhydrase-Isoenzymfraktionen i n — 
W 3 3 9 
—, W i r k u n g von Menadion auf die Gluthadionperoxidase 
v o n — O 234 
Erythropoese, Störungen bei myeloprol i ferat iven 
Syndromen Ü 853 
Erziehungssituation, Probleme der heutigen — V 217 
Faktor X I I I (FSF), Verhal ten bei gesunden K i n d e r n u n d 
bei verschiedenen Krankhe i t en i m Kindesal ter W 265 
Favismus u n d G-6-PD-Mandel O 205 
Fermento Duodenal Sp 714 
Fettsäuren, veresterte, Best immung zur quan t i t a t i v en 
Erfassung des Verfettungsgrades der Leber W 657 
Fettstoffwechsel unter der akuten W i r k u n g v o n X y l i t 
O1097 
Fibr inolyse- u n d Anticoagulantientherapie Bespr 536 
Fibr inolyse u n d Blutger innung bei arteriosklerotischen 
Verschlüssen der Extremitätenarterien O 689 
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F i b r i n s t r u k t u r , quant i ta t i ve elektronenmikroskopische 
Untersuchungen zur — bei Dysfibrinogenämie 0 557 
Flav in-Adenin-Dinucleot id , Ak t i v i e rung der Glutath ion-
reductase roter Blutzel len m i t — O 462 
Furosemid, Serum-Magnesium bei myokardialer Insuffizienz 
unte r der Therapie m i t Glykosiden u n d — 0 247 
Galactosamin-Appl ikat ion, langfristige zur Erzeugung einer 
Lebercirrhose bei der Rat te W 263 
ß-Galactosidasen, intestinale, Trennung be im lactose-toleran-
t en Erwachsenen durch UltrazentrÖugation i m Dichte-
gradienten W 258, W 260 
Gallensäuren, primäre bei Hyperlipoproteinämien 0 33 
GallensäurestoffWechsel bei Lebererkrankungen V 271 
„Gaucher-Zellen", Elektronenmikroskopie u n d Cytochemie 
der — bei chronischer Myelose 0 510 
Gefäßthromben nach Katheterangiographie Bespr 398 
Gefäßverschlüsse, arteriosklerotische, B lutger innung u n d 
Fibr ino lyse be i — 0 689 
Gewebe, endokrine, subcelluläre Organisation u n d F u n k t i o n 
v on — Bespr 1115 
Gewebsantikörper, Auf t re ten bei verschiedenen Lungen-
erkrankungen 0 1117 
Glucagon, pos i t i v inotrope W i r k u n g auf das Katzenherz i n 
s i tu W 5 3 1 
Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase u n d Favismus O 205 
Glucoseassimilation, Bedeutung einer isocalorischen stärke-
u n d rohrzuckerreichen Nahrung auf die Insul insekret ion 
u n d — 0 239 
y-Glutamyltranspeptidase-Aktivität i m U r i n bei urorenalen 
K rankhe i t en 0 438 
Glutathionperoxidase, W i r k u n g v o n Menadion auf die — von 
E r y t h r o c y t e n 0 234 
Glutathionreductase roter Blutzel len, Ak t i v i e rung m i t 
F lav in-Adenin-Dinuc leot id 0 462 
Glutathionreductasedefekt bei Pancytopenien 0 566 
Glykogensynthese, hepatische i n Abhängigkeit von der 
Blutglucosekonzentrat ion W 478 
Glykosid, Serum-Magnesium bei myokardialer Insufficienz 
unter der Therapie m i t — u n d Furosemid 0 247 
Granu locy t es DF 3 2 P-mark i e r t e nach homologer Über-
t ragung be i vortransfundierten u n d n i ch t vortransfun-
d ier ten Empfängern 0 570 
Granulopoese, Störungen bei myeloprol i ferat iven Syndromen 
Ü853 
Gravidität, Diabetes mel l i tus u n d — V 216 
Gynole t t Sp 714 
Hämodialyse, Dialysance u n d prozentuale E l im ina t i on von 
Herzglykosiden während — 0 609 
—, ionisiertes Calcium während der — O 819 
Hämoglobulin, Eigenschaften des instabi len H b Wien 
O 9 0 7 
—, (Hb F r a n k f u r t ) ein neues instabiles — O 454 
Hämolyse, medikamentöse O 234 
Hämolytisch-urämisches Syndrom (Gasser), Nierentransplan-
t a t i o n be i — O 648 
Hämophilie A , Bedeutung der Phospholipide bei der — 
W 1 0 5 8 
Hämostase i m Verlauf der Galaktosaminhepatit is W 386 
Halswirbelsäulenschleudertrauma V 270 
Harnsäure u n d L ip ide i m Serum nach X y l i t O 1107 
Harnsäurestoffwechsel unter der akuten W i r k u n g v on X y l i t 
O1097 
Harnstof f , Beeinflussung der Proteinsynthese i n P H A -
s t imul i e r t en Lymphocy ten durch — W 929 
Helmex Sp 714 
Hepat i t i s , akute , Veränderungen der Serum-Angiotensinogen-
Konzen t ra t i on bei — W 53 
Hepatitis-assoziiertes Ant i gen ( H A A ) : Kl in ische u n d 
immunologische Bedeutung Ü 125 
„Hepatitis Associated An t i g en " , Latex-Agg lut inat ion eine 
schnelle Screeningmethode zum Nachweis des — W 166 
Hepat i t i s , Galactosamin-, antihepatotoxische Wi rksamke i t 
v on der S i l ymar in bei der — W 1062 
—, —, Hämostase i m Ver lauf der — W 386 
—, —, Hypovolämie u n d Hämokonzentration bei der — der 
Ra t t e W 5 2 4 
—, Serum-, quant i ta t i ve Best immung des Austral ia-
(Au/SH-)Antigen u n d klinischer Verlauf der — W 266 
Hepatitishäufigkeit nach Austauschtransfusionen bei Neu-
geborenen W 788 
Heptamino l , Einfluß auf das chronische Cor Pulmonale 
0 92 
Herpes simplex V i ren , Einfluß von Oyphenbutazon auf die 
Synthese v o n — O 751 
Herviros Sp 934 
Herz : angiokardiographische Morphologie be im Endo-
cardkissendefekt Tg 890 
— : Aussagekraft der Kontraktilitätsindices Tg 889 
— : Behandlung des Ventrikelseptumdefektes i n den ersten 
2 Lebensjahren Tg 891 
— : Beziehungen der Muskelmasse zu Druck - u n d Volumen-
parameter des l inken Ventr ikels T g 806 
—, coronarkrankes, Kont rakt i ons - u n d Förderleistung 
des — Tg 891 
— : Cor Pulmonale, chronisches, Vent i l a t i on u n d alveolarer 
Gasaustausch bei —. Einfluß v on A m i n o p h y l l i n u n d 
Heptamino l O 92 
—, d i r ek t pos i t i v inotrope W i r k u n g durch orale Spirono-
lactonebehandlung T g 892 
—, D r u c k u n d Kontraktilität des l inken Ventr ikels be i 
hereditärer Kard iomyopath ie T g 805 
— : Einfluß kreislaufwirksamer Pharmaka auf den l inken 
Ven t r ike l T g 889 
— : endsystolisches Ventr ike lvo lumen T g 889 
—, Grundsätze u n d Techniken der elektrischen S t imula t i on 
des — Bespr 448 
— : intramyokard ia ler D r u c k als Maß der lokalen K o n -
traktilität T g 889 
— : Lungenkreislauf u n d contracti le F u n k t i o n des rechten 
Ventr ikels bei chronischem Cor Pulmonale O 101 
—, M y x o m des rechten Vorhofs als Dreihöhlentumor des — 
0 725 
— : Rechtshypertrophie bei valvulärer Pulmonalstenose 
T g 891 
—, Wenckenbachsche Erregungsleitungsstörung Ü 717 
—, W i r k u n g von Aldadiene-Kal ium auf die Refraktärzeit 
d e s — W 7 5 4 
— : W i r k u n g eines körperlichen Trainings unter Beta-
Rezeptoren-Blockern auf Herzgröße, B lu t vo lumen u n d 
den Arbeitsmuskelstoffwechsel T g 805 
Herzangstsyndrom Bespr 170 
Herzblock, chronischer, Häufigkeit u n d Prognose in t ra -
ventriculärer Leitungsstörungen be im — m i t Adams-
Stokes-Syndrom O 768 
Herzfehler, angeborene, Angiokardiographie m i t Radio-
nuk l iden zur Diagnost ik von — T g 891 
—, kindl iche, A lupent zur Diagnost ik v o n — T g 890 
Herzgeräusche, spätsystolische, kl inische Bedeutung i m 
Kindesalter T g 890 
Herzglykoside, Dialysance u n d prozentuale E l im ina t i on von 
— während der Hämo- u n d Peritonealdialyse O 609 
Herzhypertrophie, Bedeutung für die D y n a m i k u n d K o n -
traktilität des Herzens T g 802 
— u n d Herzinsuffizienz i n der Sicht der Elektronen-
mikroskopie Bespr 170 
—, karyologische Grundlagen T g 799 
—, morphologische Grundlagen T g 799 
Herzinsuffizienz, Bedeutung von A D H bei der ödempatho-
genese der — O 186 
—, coronarer Strömungswiderstand bei — T g 890 
—, Serum-Magnesium bei — unter der Therapie m i t 
Glykosiden u n d Furosemid O 247 
Herzkontusion, röntgenologische, hämodynamische u n d histo-
logische Untersuchungen bei — T g 889 
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Herzkranke, dekompensierte, Vo l lw i rk - u n d Erhaltungsdosis 
v o n 0-Methy l -Digox in bei — 0 1009 
Herzkrankhei t , coronare u n d Herz in farkt , De f in i t ion V 344 
Herzmechanik, Beziehungen zwischen — u n d 0 2 -Verbrauch 
a m Ventr ike lmyokard T g 806 
—, Einfluß v on Propranolol auf die — bei Hyperthyreose 
T g 890 
—, W i r k u n g v on Aldadiene (-K, -Na) auf — W 387 
Herzrhythmusstörungen, Hybr id-Computer zur qua l i ta t i ven 
Erfassung v on — T g 892 
Herzsyndrom, funktionelles, unbehandeltes, Prognose u n d 
Spätschicksale Ü 61 
Herzvo lumen u n d Herzminutenvolumen bei verschiedenen 
Trainingszuständen T g 889 
Hexokinase- Inhib i t ion u n d Lymphocyten-Transformat ion 
W 2 6 1 
Hexokinasemangel u n d hämolytische Anämie i n Verb indung 
m i t Körpermißbildungen W 849 
Hexoprenal in Bespr 346 
H i r n , Einfluß des chronischen Alkoholmißbrauches auf den 
Cerebrosid-Gehalt u n d die Fettsäure-Zusammensetzung 
i m - — W 6 6 3 
—, — auf L i p i d - u n d Cholesterin-Gehalt des — 
W 2 6 9 
— u n d menschliches Verhal ten Bespr 1065 
—, Rat ten , W i r k u n g von Ald iene-Kal ium auf das — W 977 
H i rndurchb lu tung u n d cerebraler Stoffwechsel bei chroni-
scher Niereninsuffizienz O 594 
Hirnkre is lauf u n d Schlaganfall Bespr. 169 
Hirnöden. Eine Todesursache be im endogenen Leberkoma 
0 296 
Hormomed Sp 714 
Hormon , antidiuretisches, Bedeutung bei der ödempatho-
genese der Herzinsuffizienz O 186 
—, antikatatoxisches Ü 669 
—, natriuretisches Ü 893 
6-Hydroxydopamine u n d Katecholamine-Neurone 
Bespr 488 
Hyperaldosteronismus, primärer, Plasma-Renin-Konzentra-
t i o n be im — unter Suppressions- u n d St imulat ions-
bedingungen O 783 
Hypercalcämie, akute, E f fekt auf die Belegzellsekretion des 
Magens W 477 
Hyperlipoidämien, For tschr i t te auf dem Gebiet der — 
V 3 9 4 
Hyperlipoproteinämien, familiäre, K l i n i k der — V 273 
Hypersplenismus, lineare Speicherung u n d Des t rukt i on von 
Thrombocyten bei — O 379 
Hyperthermie , Veränderungen des Säure-Basen-Haushaltes 
b e i — 0 383 
Hyperthyreose, Einfluß v on Propranolol auf die Herz-
mechanik bei — Tg 890 
Hypertonie Bespr 123 
—, arterielle, Therapie Bespr 447 
—, hypoxiebedingte, pulmonale i n der Pathogenese des 
akuten, höhenbedingten Lungenödems Ü 937 
—, maligne, j u x t a g l o m e r u l a r Apparat der Niere be i — u n d 
terminaler Niereninsuffizienz O 915 
—, maximale Verkürzungsgeschwindigkeit a m hypertrophier-
t en l inken Vent r ike l bei — Tg 806 
—, Niere u n d — Ü 621 
—, primäre pulmonale T g 805 
—, , hämodynamische u n d vektorkardiographische 
Parameter der Rechtshypertrophie bei — T g 804 
—, Propranolol bei — O 364 
—, pulmonale durch Samen v o n Crotalaria spectabilis 
T g 807 
—, Reninsekretion der Rat te bei — vom Goldb la t t -Typ 
0 841 
—, Sekretion, Verte i lung u n d Abbau v on Aldosteron bei 
verschiedenen Formen der — O 1037 
Hypoglykämie, Wachstumshormon- u n d Kor t i so l -Reakt ion 
auf Insul in- induzierte — O 706 
Hypophysenerkrankungen, S t imula t i on der TSH-Sekre t ion 
durch TRF-Belastung bei — O 42 
Hypothalamische Kont ro l l e der Lac ta t i on Bespr 168 
Hypothalamuserkrankungen, S t imula t i on der T S H -
Sekretion durch TRF-Belastung bei — O 42 
I m a p Sp 714 
Immunantikörper, erythrocytäre, Hemmung d u r c h 
Chloroquin W 932 
Immunchemie u n d Immunologie , Einführung Bespr 488 
Immung lobu l in -L -Kappa 1 -Ke t t e , To leranz indukt ion gegen 
eine menschliche — W 1139 
Immunglobul ine , menschliche, genetische Merkmale 
Bespr 397 
—, Messung der Konzentra t ion i m menschlichen Serum 
T g 58 
—, monoclonale u n d Disc-Elektrophorese O 1033 
Immunhämatologie Bespr 580 
Immunitätsforschung, Mikrobiologie u n d — Bespr 1023 
Immunodi f fus ion, radiale, Einfluß von Mer th io la t auf die — 
W 1 1 9 
Immunpathogenese verschiedener Nephr i t is formen V 1146 
Immunpatholog ie der In fektabwehr u n d Resistenz V 1022 
Immunreakt ionen, celluläre gegen aggregiertes H u m a n -
Gamma-Globul in bei der primär-chronischen Poly-
ar thr i t i s W 1019 
Immunsupressiva bei chronischen Lebererkrankungen 
V 3 9 6 
— bei Colit is ulcerosa u n d Enter i t i s regionalis V 397 
Indura t i o penis plastica, Therapie V 395 
Infektabwehr, Immunpatholog ie der — V 1022 
Inf luenza-Viren Bespr 398 
Inkont inenz , Streß-, der F rau , simultane Sphinctero- u n d 
Cystotonometrie m i t H i l f e der Perfusion der Ure th ra zur 
Diagnose der — 165 
Innere Mediz in u n d Kinderhei lkunde, Ergebnisse 
Bespr 935 
— Sekretion, K l i n i k Bespr 935 
Insulinpräparate, Reinheitsprüfung von i m Hande l bef ind-
l ichen — m i t Hi l f e der diskontinuier l ichen Polyacry l -
amidgel-Elektrophorese O 882 
Insulinsekret ion, Bedeutung einer isocalorischen stärke- u n d 
rohrzuckerreichen Nahrung auf die — u n d Glucose-
assimilat ion O 239 
Jodex-Salbe farblos Sp 342 
Kaliumsalze, Substitutionsversuche m i t verschiedenen — bei 
ka l iumverarmten Ra t t en W 482 
Kartagener-Syndrom, a x -An t i t r yps in be im — W 789 
Kinderhe i lkunde Bespr 58 
—, Handbuch Bespr 667 
Kindesalter, spezielle neuromuskuläre E rk rankungen V 983 
K l i n i k der Gegenwart Bespr 170, Bespr 399, Bespr 1066 
— der rheumatischen Erkrankungen Bespr 851 
K l i n o m y c i n Sp 934 
Knochen, Mineralstoffwechsel des — beim Carcinom 
Bespr 984 
Knochenmark, Nachweis u n d Aktivität der Meth ion in -
synthetase i n normalen u n d pathologischen Zel len des — 
0 991 
Knochenmarkszellen, ha lbquant i ta t ive histochemische 
Aktivitätsbestimmung von Enzymen des energie-
liefernden Stoffwechsels i n — bei D iabe t ike rn O 562 
Knorpe l als Ant i gen V 218 
Kol lagen, Löslichkeit durch Plasmin W 335 
Koma , ischämisches, Untersuchungen zur Prognose des — 
nach Reanimat ion O 910 
Komplementsystem, Ak t i v i e rung des —. E i n Monopol des 
Immunkomplexes ? Ü 277 
Kopfschmerzsyndrom, funktionelles, unbehandeltes, Prognose 
u n d Spätschicksale Ü 61 
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K r e a t i n i n i n Serum u n d H a r n unter maximaler körperlicher 
Belastung W 210 
Kreis lauf u n d A t m u n g , Pathophysiologic beim septischen 
Schock 0 674 
—, Physiologie Bespr 1023 
Kreislaufinsuffizienz, coronarer Strömungswiderstand bei — 
T g 890 
Lactat ion, hypothalamische Kont ro l l e der — Bespr 168 
Laktasemangel be i K i n d e r n m i t Mucoviscidose W 390 
Lanad ig in -E l Sp 342 
Lan i top Sp 342 
Latex-Agg lut inat ion , eine schnelle Screeningmethode zum 
Nachweis des „Hepatitis Associated A n t i g e n " W 166 
Laxoberal Sp 934 
Leber, Arzneimittelschäden der — V 270 
—, k ind l i che , das Metabol i tmuster des Energiestoffwechsels 
i n der normalen — W 333 
—, quan t i t a t i v e Methode zur Erfassung des Verfettungs-
grades der — durch Best immung der veresterten Fe t t -
säuren W 657 
—, Tumoren der — Bespr 168 
—, Veränderungen der Argininosuccinatsynthetase-Aktivität 
i n der — bei chronischen Lebererkrankungen W 887 
Lebercirrhose, neue Aspekte zur Pathogenese des Ascites 
b e i — V 2 7 2 
—, hepatit ische, E x t r a k t i o n u n d Clearance v on Ren in bei — 
0 302 
—, hepatische, u n d Ur in-Porphyr ine u n d Porphyr in-
präkursoren bei — O 1025 
—, Prote inmuster der Ductus thoracicus-Lymphe bei 
Gesunden u n d bei — O 86 
— der Ra t t e , Erzeugung durch langfristige Galactosamin-
A p p l i k a t i o n W 263 
—, Veränderungen der Serum-Angiotensinogen-Konzen-
t r a t i o n be i — W 53 
Lebererkrankungen, akute u n d chronische, Testosteron-
tages rhy thmik u n d HC G-St imulat ion bei — O 1123 
—, Aust ra l ia -SH-Ant igen bei — V 392 
—, chronische, immunologische Mechanismen bei — V 396 
—, Gallensäurestoff Wechsel bei — V 271 
—, immunsuppressive Therapie bei — V 396 
Leberkoma, endogenes, das Hirnödem als eine Todesursache 
be im — O 296 
Leberkranke, Einfluß oraler A lkoholzufuhr auf den B l u t -
alkoholspiegel von — O 732 
Leberlysosomen, W i r k u n g v on Oxyphenbutazon u n d Phenyl-
butazon auf — O 875 
Lebermikrosome, oxydat iver Abbau v on Arzne imi t t e ln i n — 
V 2 1 7 
Leberstanzcylindergewebe, normales, V i t a m i n B 1 2 -Geha l t 
i m — W 4 4 5 
Leucin-Aminopeptidase i m H a r n bei Nierenerkrankungen 
O1003 
Leukämie, akute , Fak to r XI I I -Akt iv i tät i m Plasma bei — 
W 1 0 1 7 
—, —, Vergleich zwischen cytologischer u n d cytochemischer 
Klassi f iz ierung O 498 
—, myeloische, chronische, Elektronenmikroskopie u n d 
Cytochemie der „Gaucher-Zellen" bei — O 510 
—, Störungen der E r y t h r o - u n d Granulopoese bei — Ü 853 
—, unre i f zellige, L i ch t - u n d elektronenmikroskopische Cyto-
chemie der — O 423 
Leukocyten, Beeinflussung der Nucleinsäuresynthese durch 
ein- u n d doppelsträngige Polynucleotide O 862 
— : intravasale K i n e t i k der neutrophi len Granulocyten des 
Kaninchens W 795 
—, Proteinsynthese i n —. I I . W i r k u n g einiger Ant ib io t i ca 
auf die Proteinsyntheseleistung W 523 
—, W i r k u n g v o n Dauno-Rubidomyc in u n d Ad r i amyc in 
auf Enzyme der DNS-Synthese i n — O 866 
Leydigze l l -St imulat ion u n d Testosterontagesrhythmik bei 
akuten u n d chronischen Lebererkrankungen O 1123 
Lien-Bestrahlung, massive Lysozymurie bei chronischen 
Myelosen unter — O 250 
L ien , Geschichte der Forschung über die — Bespr 122 
Lioresal Sp 342 
L ip ide u n d Harnsäure i m Serum nach X y l i t O 1107 
— i m L iquor cerebrospinalis, Vergleiche m i t den Serum-
L ip iden O 158 
Lipoproteinämien, Hyper-, B lutger innung, insbesondere 
Thrombocytenumsatz bei — O 12 
—, — u n d Coronarerkrankungen, Häufigkeit, Typen-
Verte i lung, Abhängigkeit v on A l t e r u n d Geschlecht 
0 1 3 9 
—, —, Größe des Pools u n d Turnover der primären Gallen-
säuren bei — O 33 
—, —, Phospholipase i m Post-Heparin-Plasma bei Gesunden 
u n d Pat ienten m i t — O 39 
L iquor cerebrospinalis, methodische Verbesserungen der 
Cytologie des — V 393 
, Säure-Basenstatus des — u n d seine Regulat ion 
durch die Lungenvent i la t ion Ü 581 
Lomapect-Hustendragees Sp 343 
Lunge, B lu tve r t e i lung i n der — beim obs t rukt i ven Syndrom 
O 3 6 0 
—, Durchblutungsverte i lung i n der — vor u n d nach M i t r a l -
klappenoperat ion Tg 892 
—, die obs t rukt i ve Ventilationsstörung Ü 349 
—, Schock-, Bromcarbamidverg i f tung e in Model l der — 
0 467 
Lungenerkrankungen, Au f t re ten v o n Gewebsantikörpern 
bei verschiedenen — 0 1 1 1 7 
— , chronisch obs t rukt i ve : kl inische Erscheinungsformen 
u n d ihre Kor re la t i on zur gestörten A t em funk t i on 0 944 
Lungengewebe, Abbau der Purinnucleot ide i m — während 
der Ischämie W 885 
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